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Abstract 
The phenomenon of differences in Qur’anic reading based on seven qira’ah is one of the internalising 
factors of the Quraa Ulama with geographical backgrounds and languages diversity which are 
generated in a unified sociolinguistic discipline. The diversity in qira’ah raises its own problems and 
attracts observers of Arabic who criticize each other. One of them is in the aspect of reading variety 
of Surah Al-fatihah. This study aims to analyze and describe the views of the previous Al-Lughah 
Ulama on the differences in qira’ah sab'ah in Surah Al-Fathihah. In its implementation, the 
researcher used qualitative approach with content analysis, while the data collection techniques were 
carried out through primary data sources related to qira'ah sab'ah and Sociolinguistics. The results 
showed that the formation of two rational views of Ulama Al-lughah; manhaj Mutasahhil (tolerant) 
and manhaj Mutasyaddid (extreme) in response to the variety in reading of qira’ah sab'ah in Surah 
Alfathihah found on the fourth, sixth, and seventh verses. But Manhaj Mutasyddid put more emphasis 
on the seventh verse ( ) with the letter "Shad" as a language that is covenient and fusha 
compared to reading with the letter "Sa". 
Keywords: Fusha, Sociolinguistics, Surat Al-Fathihah, Qira'at As-Sab'ah 
Abstrak 
Fenomena perbedaan bacaan pada Al-Qur’an yang disandarkan pada tujuh riwayat merupakan 
salah satu faktor internalisasi Ulama Quraa yang memiliki latar geografis social dan bahasa yang 
beragam yang ditimbulkan dalam satu kesatuan disiplin ilmu sosiolinguistik. Beragamnya bacaan 
Al-Qur’an menimbulkan problematika tersendiri dan menarik para pemerhati bahasa Arab yang 
saling mengkritisi. Salah satunya dalam ragam bacaan surat Alfathih. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis dan mendeskripsikan pandangan Ulama Al-Lughah  terdahulu pada perbedaan qira’ah 
sab’ah dalam surat Al-Fathihah. Dalam pelaksanaannya, Peneliti menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan desain analisis isi (content anaysis), sedangkan teknik pengumpulan data yang 
dilakukan melalui sumber data primer yang berkaitan dengan qira’ah sab’ah dan Sosiolinguistik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbentuknya dua pandangan rational Ulama Al-lughah; 
manhaj Mutasahhil (toleran) dan manhaj Mutasyaddid (ekstrim) dalam menanggapi varian bacaan 
qira’ah sab’ah  dalam surat Alfathihah yang terdapat pada ayat ke-empat, enam, dan tujuh. Namun 
Manhaj Mutasyddid lebih menekankan pada ayat ke-tujuh  dengan huruf “Shad” 
ialah bahasa yang baik dan fushah dibandingkan membaca dengan huruf “Sa”. 
Kata kunci: Fusha, Sociolinguistics, Surat Al-Fathihah, Qira'at As-Sab'ah
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 Qadhi, 2002(-AlAbduL Fattah)  
 ..."(Muslimin 2015:245) 
(Zumrodi 2014:72) 
(Al-Husain 2005:13),
(Sulaiman 1995:11)
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(Jasim 2013:301)
.(Wahdah, Ainin, and Hamid 2018:241)
(Al-Musa 1984:57)  
 
(Diyab, 1984, p. 158) 
 
(Husen 2008:106) 
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(Ibn Mandzur 1863)
Shabuni 1980:34)-(As
Farro -(Al
2014:6)
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(Mahdi 2010) 
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1980). 
(As-Shaabuni 1980). 
(Al-Jundi 1410). 
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 (Hasan 2014:50)
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